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ABSTRAK 
JATMIKO SIGIT MARYANTO, D0212056, PEMBERITAAN 
TENTANG KASUS PAPA MINTA SAHAM DI SURAT KABAR (Studi 
Analisis Isi Berita Kasus Papa Minta Saham di Surat Kabar Kompas dan 
Media Indonesia Periode Bulan November – Desember 2015), Skripsi, 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kasus papa minta saham merupakan isu politik yang ramai dipenghujung 
tahun 2015, karena dalam kasus tersebut terjadi pencatutan nama Presiden dan 
Wakil Presiden RI yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk 
mendapatkan saham dari PT Freeport Indonesia. Selain publik, media massa juga 
menyoroti kasus ini dengan berbagai reaksi melalui berita yang mereka sajikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Kompas dan Media 
Indonesia dalam menyajikan berita sidang MKD papa minta saham berdasarkan 
perbedaan kategori arah pemberitaan, penempatan halaman berita dan sumber 
berita. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting. 
Dalam setiap penulisan berita, setiap media pasti memiliki ciri khas sendiri. 
Karena dalam setiap penulisan berita, suatu media pasti punya agenda setting 
sendiri untuk membentuk opini pembaca. Dalam teori agenda setting, media 
massa dalam menyampaikan berita kepada pembaca selalu mengenai isu-isu yang 
dianggap penting oleh suatu media tersebut.     
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis isi 
dan diuji secara kuantitatif dengan uji chi square untuk melihat perbedaan yang 
signifikan atau tidak antar dua media dengan kategori yang sama. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
untuk kategori penempatan halaman berita, yang mana hasil hitung X2hitung kurang 
dari X2tabel (4,3 < 7,815). Tidak adanya perbedaan yang signifikan ini 
menunjukkan bahwa Kompas dan Media Indonesia cenderung melihat kasus 
sidang MKD papa minta saham ini memiliki nilai berita yang sama. Sedangkan 
untuk kategori arah pemberitaan, terdapat perbedaan yang signifikan dimana hasil 
hitung X2hitung lebih dari X
2
tabel (23,85 > 5,991). Perbedaan yang signifikan  ini 
menunjukkan bahwa dalam pemilihan berita dan cara menyampaikan berita 
mengenai sidang MKD Papa Minta Saham, baik Kompas maupun Media 
Indonesia memiliki pandangannya sendiri. Kompas dalam menyampaikan berita 
tersebut cenderung netral, sedangkan Media Indonesia mendukung untuk 
dilakukannya sidang MKD. Dan untuk kategori sumber berita juga terdapat 
perbedaan yang signifikan, dimana hasil hitung X2hitung lebih dari X
2
tabel (52,1 > 
19,675). Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kompas dan Media Indonesia 
memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mencari sumber berita tentang 
xv 
 
sidang MKD papa minta saham sesuai dengan kebutuhan agenda yang ingin 
mereka bangun. 
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ABSTRACT 
JATMIKO SIGIT MARYANTO, D0212056, REPORTING OF PAPA 
MINTA SAHAM CASE IN NEWSPAPERS (News Content Analysis Study of 
Papa Minta Saham Case in Kompas and Media Indonesia Newspaper from 
November to December 2015 Period), Thesis, Communication Science 
Department, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
Papa Minta Saham case was a political issue which was much discussed 
in the end of 2015 because in this case, there was a misusing name of President 
and Vice President of Indonesia commited by Setya Novanto, Chairman of DPR, 
to get a stock from PT Freeport Indonesia. Both public and mass media also 
highlighed this case by various reactions through the news that they shared. This 
research has purpose to know the difference between Kompas and Media 
Indonesia when they serve papa minta saham news based on the difference of 
transmission category, locating news page and news source. 
The theory used in this research is the agenda setting theory. In every 
news writing, every media certainly has its own characteristics. Because in every 
writing of news, a media certainly has its own agenda setting for shaping public 
opinion. In the agenda setting theory, mass media in conveying the news to the 
reader always on issues considered important by some media. 
This research is descriptive research using content analysis tested 
quantitatively by chi square to see that the difference is significant or not between 
two medias with same category. 
The result of research shows no significant difference in locating news 
page which has result that X2result less than X
2
table (17 > 7,815). No significant 
difference shows that Kompas and Media Indonesia are likely to see cases of papa 
minta saham have the same news value. Besides, there is a significant difference 
in transmission category which has result that X2result more than X
2
table (23,85 > 
5,991). This significant difference indicates that in the selection of the news and 
how to deliver the news of Papa Minta Saham, either Kompas and Media 
Indonesia has his own views. Compass in conveying the news tend to be neutral, 
while Media Indonesia support for the MKD session. And,  there is also 
significant difference in news source which has result that X2result more than X
2
table 
(52,1 > 19,675). This difference indicates that the Kompas and Media Indonesia 
has a different trend in the search for the source of news about the MKD session 
of papa minta saham in accordance with the needs of the agenda they want to 
build. 
Keyword : News, Papa Minta Saham Case, Content Analysis  
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